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「佛教学セミーナ」バックナンバー発売中
既発行の「佛教学セミナー」のバックナンバーを御希望の方は，佛教学研
究室又は文栄堂書店に申し込み下さい。二冊以上お申し込みの方には送料
を当方で負担します（一冊のみの場合，送料50円)。
1～7,9,14号品切れ20号品切れ(特集号)＊
8～10号250円21～24号600円
11～13号300円25～31号700円
15～17号350円32～33号800円
18～19号400円
＊第20号は特集号につき，別に単行本として文栄堂耆店より発売中(4,000円)。
※既刊号の総目次は本誌26号に掲載されています。
12，22号は残部僅少です。
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